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GAMBARAN TINDAKAN ORANG TUA YANG MEMPUNYAI ANAK 
DENGAN PENDERITA LEUKEMIA DI RUANG MELATI II  
RSUD DR. MOEWARDI  
 
Oleh: Ari Cahyono 
 
Perawatan anak leukemia yang membutuhkan waktu cukup lama 
menjadikan orang tua mempunyai pengalaman tersendiri selama anak mengalami 
berbagai gangguan seperti demam, batuk pilek, rasa nyeri, ataupun anak 
mengalami mimisan. Tujuan  penelitian ini adalah mengetahui pengalaman orang 
tua yang mempunyai anak dengan penderita leukemia di Ruang Melati II  RSUD 
Dr. Moewardi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  Metode penelitian 
yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Sampel 
penelitian adalah 5 orang tua yang mempunyai anak leukemia limfositik akutyang 
dirawat di ruang Melati II RSUD Dr.Moewardi. Instrumen penelitian yang 
digunakan wawancara mendalam dan  menggunakan alat perekam. Hasil 
penelitian diperoleh gambaran bahwa pasien leukemia mengalami gangguan 
perdarahan dan lebam-lebam. Tindakan orang tua jika anak mengalami mimisan 
dengan memberi anak buah semangka. Sementara tindakan orang tua kepada anak 
yang mengalami lebam-lebam adalah dengan memberi obat. Pasien yang 
mengalami nyeri pada bagian tangan dan mengalami nyeri pada bagian kaki. 
Tindakan orang tua dengan memberi minyak kayu putih dan mimijat dengan 
gerakan halus. Pasien yang mengalami demam panas oleh orang tua diberikan 
kompres air hangat dibagian dahi dan ketiak dan memberikan obat penurun panas 
dari rumah sakit. Pasien dengan sakit batuk pilek. Tindakan orang tua dengan 
memberi obat dan memberi campuran jeruk nipis dan kecap. Pasien yang 
mengalami anemia, menjadikan anak sering cepat lelah, dan sering terlihat pucat. 
Tindakan orang tua saat anak sering anemia adalah dengan menyuruh anak 
istirahat dan dengan memberi obat. 
 













DESCRIPTIVE    OF ACTING PARENTS  WITH LEUKEMIA CHILDREN 
AT MELATI II WARD, DR. MOEWARDI HOSPITAL 
 
By: Ari Cahyono 
 
Leukemia child care that takes a long time to make parents have special 
experience for children experiencing a variety of disorders such as fever, cough, 
runny nose, pain, or the child has a nosebleed. The objective was aim to know an 
experience of parents who have children with leukemia Melati II ward Dr. 
Moewardi Hospital.  Kind of research is qualitative research. Research 
methodology is descriptive phenomenological approach. Research sample are 5 
parents who had child lymphocytic leukemia acute treated in Melati II Dr. 
Moewardi hospitals. The research instrument was using interview, with recorder 
tape. The results indicated that patients experienced bleeding disorders and 
leukemia bruising. Actions of parents if the child has a nosebleed by giving 
children a watermelon. While the act of a parent to a child who suffered bruising 
is to give medication. Patients experiencing pain in the hands and experiencing 
pain in the leg. The act gives parents with eucalyptus oil and massage with 
smooth movement. Patients with fever by parents given a warm water compress 
the forehead and armpits and give febrifuge hospital. Patients with cough cold 
sore. Actions of parents with giving drugs and give a mixture of lemon juice and 
soy sauce. Patients with anemia, one of the children often get tired, and often look 
pale. when a child is often anemia, parent  ask to they child to rest  and to 
administer medications. 
 
Keywords:  parents, leukemia 
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